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 связи с постоянно возрастающим объемом внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь, ужесточением правил и условий 
международной торговли всё больше возникает потребность в развитии 
таможенного обслуживания современного типа, так как институт 
таможенных услуг, несомненно, влияет на процесс интеграции страны в  
мировое экономическое сообщество, на совершенствование торговли и 
экономики страны в целом. 
 
Организация внешнеэкономической деятельности, в которой 
задействованы субъекты разных государств, часто связана с 
формированием цепей поставок как эффективного инструмента 
управления логистическими процессами в рамках логистической системы.  
Цепь поставок – это линейно-упорядоченное множество участников 
логистического процесса, которое осуществляет логистические операции  
 находится при таможенной территории разных государств, которые 
взаимосвязаны движением материальных, информационных и иных 
сопутствующих потоков.  
Структура цепи поставок содержит в себе последовательно 
организованную совокупность всех звеньев логистической системы, 
участвующих в перемещении продукта от начального поставщика до 
 
конечного получателя, связанная материальными, финансовыми и 
информационными потоками [1].  
При конфигурировании структуры необходимо установить участников 
звеньев цепи поставок, которые по функциональному признаку 
подразделяются на следующих участников: производителя; поставщиков; 
потребителей; посредников, оказывающих различные вспомогательные 
услуги. 
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Всех участников цепи поставок условно можно разделить на 
следующие группы: 
 
 ключевых участников цепи поставок - это независимые компании 
или структурные подразделения фокусной компании (ее филиалы 
или дочерние предприятия), оказывающие непосредственное 
влияние на интеграцию и управление логистическими 
процессами, протекающими в цепи поставок.
 вспомогательных участников цепи поставок - это компании, 
которые не оказывают существенного влияния на интеграцию и 
управление логистическими процессами в цепи поставок, но 
предоставляют часть своих ресурсов ключевым участникам для 
выполнения ими своих операций.  
 международной цепи поставок имеют место различные услуги, 
осуществлениекоторых может производиться как непосредственно 
ключевыми участниками цепи поставок, так и с привлечением  
вспомогательных. Решение делать самостоятельно или покупать, 
принимается на основе тщательного анализа расходов на выполнение 
необходимых операций и в случае если:  
 уровень затрат компании на выполнение таможенных 
формальностей меньше, чем стоимость услуг таможенно-
логистического посредника - компания взаимодействует с 
таможенными органами напрямую, без участия третьей 
стороны;  
 затраты компании при самостоятельном выполнении 
таможенных формальностей больше, чем стоимость услуг 
таможенно-логистического посредника на выполнение 
таможенной операции- компания обращается к услугам  
третьей стороны, например, в лице таможенных 
представителей [2].  
На рынке таможенных услуг таможенные органы долгое время 
оставались практически монополистами. Со временем свое развитие 
нашли околотаможенные компании, которые также предоставляют ряд 
таможенных услуг, тем самым выступая посредником между участниками 
ВЭД и таможенными органами. К таким компаниям относятся следующие 
субъекты:  
 Таможенный представитель. 
 Таможенный перевозчик. 
 Владелец СВХ (склад временного хранения). 
 Владелец таможенного склада. 
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Уполномоченный экономический оператор. 
Владелец магазина беспошлинной торговли. 
В настоящее время наиболее широкий спектр услуг в сфере 
таможенного дела оказывают таможенные представители. В связи с этим 
актуальным остается изучение деятельности данных объектов, а также 
проблем, возникающих в данной сфере. 
Деятельность таможенного представителя заключается в совершении 
от имени декларанта и по его поручению или других заинтересованных 
лиц таможенных операций, защите интересов клиента в работе с 
 таможенными органами. Таким образом, таможенный представитель 
 выступает посредником между таможней  и  участниками ВЭД. 
 состав услуг, оказываемых таможенными представителями, входят: 
оформление паспортов сделок и внешнеэкономических контрактов; 
 определение кодов ТН ВЭД;получение необходимых сертификатов 
 соответствия,фитосанитарных,радиационных,ветеринарных 
свидетельств, сертификатов происхождения товара;получение 
лицензий;оценка таможенной стоимости товаров, принимаемых и 
отправляемых при международных сделках; таможенное оформление 
 экспортно-импортных грузов [3]. 
На сегодняшний день таможенный представитель является 
 важнейшим звеном во взаимоотношениях декларанта и таможенного 
органа, облегчает сторонам механизм перемещения товара через 
таможенную границу. Поэтому, как таможня, так и лица, выступающие 
посредником между таможней и участниками внешнеэкономической 
деятельности должны идти в ногу со временем и становиться все более 
 компьютеризованными. 
Постоянное развитие технологий увеличивает требования к 
конкурентоспособности предприятий и заставляет многие компании 
искать инновационные решения для повышения эффективности своего 
бизнеса. Одним из стратегических решений, способных открыть для 
 компании новые ресурсы и возможности, является внедрение Web-сайтов. 
 ходе научной работы был разработан Web – интерфейс, содержащий 
информацию об услугах, оказываемых таможенным представителем. 
Данный Web - сайт является коммерческим, поэтому также содержит 
такую информацию как: контактная информация, форма обратной связи, 
новости фирмы, перечень, предоставляемых услуг. 
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Институт таможенного представительства, как 
объектоколотаможенной инфраструктуры, активно развивается и является 
одним из ключевых субъектов, оказывающих таможенные услуги 
участникам внешнеэкономической деятельности.Внедрение новых 
технологий, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 
эффективность работы таможенных органов, околотаможенных 
организаций и участников внешнеэкономической деятельности.  
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На сегодняшний день существует тенденция увеличения нелегальной 
миграции и незаконного перемещения потоков товаров и транспортных 
средств через таможенные границы. В данных условиях появляется 
необходимость определения некоторых физических характеристик как 
товаров, так и документов на них с целью недопущениянарушения 
таможенного законодательства.  
 таможенных целях используются технические средства таможенного 
контроля (далее—ТСТК), основанные на методе распознавания в 
электромагнитных лучах.  
Электромагнитные волны, в зависимости от своей длины 
подразделяются на несколько видов, наиболее часто используемыми в 
таможенном деле инфракрасное изучение, ультрафиолетовое излучение, 
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